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El equipo editorial de Avances comienza el Volumen 18 con gran motivación, pues la revista 
ha sido indexada en DIALNET, la mayor Hemeroteca de artículos científicos hispanos en 
Internet. Seguro estamos que nuestros lectores también experimentarán nuestra 
satisfacción.  
El cultivo, industrialización y consumo de arroz es un tema investigado en muchos países 
por el valor alimentario y de sostén económico que tiene para muchas familias, por tal 
razón en esta edición presentamos resultados investigativos asociados al sustrato, dinámica 
de crecimiento y manejo del agua en este cultivo.  
En el desarrollo local tienen una incidencia importante los bosques, pues son un valioso 
recurso económico, ambiental y social, por eso los científicos estudian su modelación y 
distribución, la viabilidad de las semillas que genera y el efecto de las prácticas de 
extracción de arenas sílice sobre el endemismo y la diversidad.  
Otro de los recursos imprescindibles para el desarrollo local es el suelo, por eso su manejo 
agroecológico utilizando biofertilizantes, zeolitas naturales y carbono microbiano es 
fundamental para obtener efectos sostenibles.  
Los resultados que los seguidores de Avances encontrarán en este número, tributan a la 
economía popular y solidaria en función del desarrollo local, por lo que estamos convencidos 
que experimentaran satisfacción al consultar lo socializado en este número.  
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